






CV. Restu Selaras merupakan salah satu industri yang ada di Desa Pucung 
Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang mengolah serat sabut kelapa 
menjadi produk-produk yang dapat bersaing di pasar internasional, seperti coco 
rope, coco mat, coco peat dan sikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 
(1) komponen pembentuk motivasi keberhasilan perajin serat sabut kelapa; (2) 
tingkat motivasi keberhasilan yang dimiliki perajin dalam mengusahakan serat 
sabut kelapa; dan (3) faktor-faktor internal yang mempengaruhi motivasi 
keberhasilan perajin dalam mengusahakan serat sabut kelapa. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilakukan di CV. Restu Selaras di 
Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada bulan Agustus 
hingga September 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
Likert’s Summated Ratings, metode Succesive Interval, dan metode regresi 
berganda Ordinary Least Squares. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
Komponen pembentuk motivasi keberhasilan perajin keseluruhan termasuk 
kedalam kategori sedang. Sub-komponen kesediaan mengorbankan waktu yang 
termasuk kategori tinggi yaitu kesediaan bekerja keras sesuai jam kerja.  Sub-
komponen kesediaan mengorbankan biaya yang termasuk dalam kategori rendah 
yaitu kesediaan membiayai usaha serat sabut kelapa. Sub-komponen kesediaan 
menanggung risiko yang termasuk kategori yang termasuk kategori tinggi yaitu 
kesediaan menerima sanksi atas kesalahan. Sub-komponen kesediaan mencari 
informasi inovasi yang termasuk kategori tinggi yaitu kesediaan mencari 
informasi pembukuan kebutuhan usaha serat sabut kelapa; (2) tingkat motivasi 
keberhasilan perajin dalam berusaha serat sabut kelapa secara keseluruhan berada 
dalam kategori sedang, yang digambarkan oleh komponen kesediaan 
mengorbankan waktu (sedang), kesediaan mengorbankan biaya (sedang), 
kesediaan menanggung risiko (sedang), dan kesediaan mencari informasi inovasi 
(sedang); (3) Faktor-faktor internal perajin terhadap tingkat motivasi keberhasilan 











CV. Restu Selaras is one of the industry in Pucung Lor Village, Kroya 
District, Cilacap Regency of coco fiber processing into products that can compete 
in international markets, such as coco rope, coco mat, coco peat, and brush. This 
research aims to analyze (1 forming components of the achievement motivation 
coco fiber crafter; (2) the achievement motivation level which is owned craftsmen 
in pursuit of coco fiber; (3) the internal factors which influence achievement 
motivation in pursuit of coco fiber. The research method that used was a case 
study. The research was conducted in CV. Restu Selaras in Pucung Lor Village, 
Kroya District, Cilacap Rgency on August to September 2016. Data analysis 
method used are Likert’s Summated Ratings method, Succesive Interval method, 
and Ordinary Least Squares regression method. The results showed that: (1) 
Forming components achievement motivation overall included into medium 
category. Sub-component a willingness to sacrifice time that including to high 
category is willingness to work hard accordance hours. Sub-component a 
willingness to sacrifice cost that including to low category is willingness to 
finance coco fiber business. Sub-component a willingness to assume risk that 
including to high category is willingness to accept the sanction for the error. Sub-
component a willingness to find information innovation that including to high 
category is willingness to find information bookkeeping coco fiber business needs; 
(2) the level of achievement motivation coco fiber crafter is in medium category, 
which is described by components willingness to sacrifice time (medium), 
willingness to sacrifice cost (medium), willingness to assume risk (medium), and 
willingness to seek information innovation (medium); (3) The internal factors 
coco fiber crafter of the level of achievement motivation as partial are age, 
business experience, and the cosmopolitan of crafter. 
 
 
